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ABSTRAK
Suyoto.  NIM:  Q.100090145.  Pengelolaan  Pembelajaran  Bahasa  Inggris 
Berbasis Cooperative And Inovative (Studi Situs SMK Muhammadiyah 1 Prambanan 
Klaten).  Tesis.  Manajemen  Pendidikan.  Program  Pascasarjana.  Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 2011.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  (1)  Mendeskripsikan  karakteristik  interaksi 
pembelajaran antara guru dengan siswa dalam pembelajaran bahasa Inggris berbasis 
cooperative  and  inovative  di SMK  Muhammadiyah  1  Prambanan  Klaten.  (2) 
Mendeskripsikan  karakteristik  penggunaan  media  pembelajaran  bahasa  Inggris 
berbasis cooperative and inovative di SMK Muhammadiyah 1 Prambanan Klaten. (3) 
Mendeskripsikan  karakteristik  aktivitas  belajar  siswa  di  dalam  kelas  dalam 
pembelajaran  bahasa  Inggris  berbasis  cooperative  and  inovative  di SMK 
Muhammadiyah 1 Prambanan Klaten.
Jenis penelitian ini  adalah penelitian kualitatif.  Penelitian dilakukan di  SMK 
Muhammadiyah  1  Prambanan  Klaten.  Teknik  pengumpulan  data  dengan 
menggunakan observasi,  wawancara mendalam, dan metode dokumentasi.  Analisis 
dalam  penelitian  kualitatif  matrik  tertata  terdiri  dari  tiga  komponen  pokok  yaitu 
reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan dengan verifikasinya.
Hasil  penelitian ini adalah (1)  Interaksi  Guru dan siswa dalam pembelajaran 
bahasa Inggris berbasis cooperative dan inovative yang dilakukan oleh guru bertujuan 
untuk membantu siswa dalam mengembangkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan 
berbahasa Inggris, setiap guru dan siswa menyadari pentingnya tujuan pembelajaran. 
Interaksi  Guru dan  Siswa dalam pembelajaran  yang  direncanakan,  didesain  untuk 
mencapai tujuan yang telah dilaksanakan dengan prosedur yang telah ditetapkan dan 
langkah-langkah sistematik yang relevan menempatkan siswa sebagai pusat perhatian 
dan siswa mempunyai  tujuan.  (2) Penggunaan media pembelajaran bahasa Inggris 
berbasis  cooperative  dan  inovative,  dilakukan  oleh  guru  dengan  melakukan 
perencanaana pengunaan media yang akan digunakan, bagaimana menggunakan, dan 
bagaimana  merawat  media  pembelajaran.  Perencanaan  media  pembelajaran 
merupakan salah satu yang harus direncanakan oleh guru dalam rencana pelaksanaan 
Pembelajaran  (RPP)  perencanaan  penggunaan  media  pembelajaran  dalam  RPP. 
Semua  media  pembelajaran  yang  direncakan  oleh  adalah  menggunakan  media 
pembelajaran  multimedia,  dan  merupakan  salah  satu  pilihan  dari  beberapa  media 
yang  ada.  Penggunaan  media  pembelajaran  multimedia  berdasarkan  atas 
pertimbangan bahwa siswa lebih tertarik. (3) Persiapan siswa sebelum pembelajaran 
diketahui  bahwa siswa membawa atau menyiapkan peralatan pembelajaran bahasa 
Inggris.  Pembentukan  pengurus  siswa  yang  dikoordinasi.  Persiapan  ruang  kelas 
sebelum pembelajaran yaitu ruang sudah dalam keadaan siap untuk digunakan setiap 
hari.  Siswa  yang  piket  datang  lebih  awal  untuk  mempersiapkan.  Secara  umum 
pembelajaran bahasa Inggris berbasis  cooperative dan inovative menekankan proses 
pembentukan pengalaman belajar siswa (learning cooperative). 
Kata kunci : interaksi pembelajaran, media pembelajaran, aktivitas belajar siswa.
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ABSTRACT
Suyoto.  English Learning Based on Cooperative  and Innovative (A Site  study on 
SMK  Muhammadiyah  1  Prambanan  Klaten).  Thesis.  Educational  Management. 
Graduate School. Muhammadiyah University of Surakarta. 2011.
Research  purposes  to  (1)  describe  learning  interaction  character  between 
teacher and students in cooperative and innovative English learning based in SMK 
Muhammadiyah 1 Prambanan Klaten. (2) describe media using in cooperative and 
innovative English learning based in SMK Muhammadiyah 1 Prambanan Klaten. (3) 
describe students learning activity character in class in cooperative and innovative 
English learning based in SMK Muhammadiyah 1 Prambanan Klaten.
This is a qualitative research. Research conducted in SMK Muhammadiyah 1 
Prambanan Klaten. Collecting data technique are observation, depth interview, and 
documentation method. Analysis in qualitative structural site research includes three 
main  components  they  are  data  reduction,  data  presentation  and  conclusion  with 
verification.
This research results are  (1) Teacher and students interaction in cooperative 
and  innovative  English  learning  based  by  teacher  purposes  to  help  students  in 
improving knowledge, attitute and English ability, each teacher and students realize 
the  important  of  learning  purposes.  Teacher  and  students  interaction  in  planning 
learning, designed to reach the goal with procedures and relevant sistematic steps to 
place students as centre and they have purposes. (2) Media using in cooperative and 
innovative English learning based, done by teacher with planning of media will be 
used in learning, how to use it and how to keep it. Learning media planning is one 
which have to planned by teacher in lesson plan (RPP) media learning using planning 
in RPP. All learning media planned including multimedia learning media and as one 
of some exist medias. Multimedia learning media using based on student interest. (3) 
Student  preparation  before  learning  process  are  bringing  and  preparing  English 
learning equipment  by making student coordination.  Classroom preparation before 
learning is ready to be used everyday. Students on duty come earlier to prepare it. 
Basicly  cooperative  and  innovative  English  learning  points  on  student  learning 
experience form (learning cooperative).
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